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E L  S U E Ñ O
E L  T I O  J O S É ,
Q U E  Q U I S O  S E R  P R I M E R O ,
Y  Q U E D Ó  C O L A .
A lto s  pensamientos locos,
H agam os cuenta que ha sido,
L o  que por mí pasó un sueño»
E l  M tro . T irso  de M olin a  en la Comediad®
£ / fu e r e  bobo no camine.
CON LICENClAx  
P O R  M I G U E L  E S T E V A N .
< ' 2 a ' ^ 2 o j o 2 j
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EL SUEÑO DEL TIO JOSÉ.
T R I A L O G O .
E L  TIO P E P E ... Pretendiente ,  q u e  l lev6 
calabazas.
piERB.ES........... A m o lador  ,  s u  c o n fid e n ­
t e .
JAQUES..!.........  Sartenero , am igo de los
dos , y  de qualquiera,
P i e r r e s . 
g ' ^ O r  qué en tanta confusion, 
JÍ7  P e p e ,  estás h o y  su m erg id o2 
J a q u e s .
D iq o s  que te ha sucedido*
P e p e .
¡Tengo triste el c o r a z o n i  
P i e r r e s ,
P a r a  poderle a legrar, 
y  echar fuera pesadumbresi
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se trearán un par de azumbres« 
P e p e ,
D ad m e solo rejargar:
N a d a  quiero en tai destino* 
J a q u e s .
M u y  grave la csusa es,
Q u a n d o  le  quita á u n  Francés 
la  gana de  b e b e r  vino.
P i e r r e s . ‘
M u c h o  es tu nial.
P e p e .
E l  m ayor  
que se puede imaginar, 
haber venido á reynar, 
y  creyendo ser Señor 
de vastas provincias , llenas 
de riquezas , verme ahora 
sin pensarlo , en esta hora, 
ir  á buscar berengenas.
¡ O ,  qué amarga confusion! 
sueño ha sido que ha volado* 
P i e r r e s .
Cuéntanos lo que has soñado, 
P e p e .
A l l á  va por relación.
N o  ignorais , amigos niios, 
que s o y  Francés::-
P lE R R E S .
K & b l á  quedOj
e n
porque si alguno lo escucha, 
y  dá parte , acabaremos, 
tú  de soñar , y  nosotros 
de estar oyendo tu sueño, ' 
J a q u e s .
S í  , que esta gente de España, 
tiene m u y  maldito genio.
Prosigue.
P e p e .
Atentos estad.
Y a  sabéis quanto os aprecio, 
y  que somos m u y de antiguo 
amigos y  compañeros.
P lE R R E S .
T odos somos unos , Pepe, 
habla sin ningún recelo.
P e p e .
H abrá cosa de veinte años 
que mi hermano ( á  quien h o y  vemos 
E m p era d o r)  era un hombre 
particular y  plebeyo.
N o  quiero decir ahora 
lo  heroico de mis abuelos, 
pues que uno hiciese pasteles^ 
y  el otro saliese huyendo 
de España , porque temia 
que le diesen cordelejo, 
no es del caso , ni tampoco 
referir el parentesco
de mi «sposa C l a n  ,  pues 
basta saber , como  es cierto» 
que ninguno de mi casta 
desciende de Clodoveo«
Y o  , pensando a lg o  mejor, 
fui plumista ;  roas todo esto 
solo  á  vosotros lo  fío.
P lE R & E S .
£ 1 caso es que ese secreto 
es y a  p úblico  en el mundo* 
M a s  prosigue*
P e p e .
E stad  atentos« 
M i  hermano N apoieon, 
cuyo s sutiles e n r e d o s , 
n o  so n  todos los demonios 
capaces de c o m p r e h e n d e r lo S |  
ha sabido enredar mucho; ' 
y  tanto , que y o  me temo, 
que del último ,  que es ést^i 
de e n r e d a r  acabaremos.
Quando la F ran cia  revuelta 
d ió escándalo al universo, 
y  el desórden florecía,
( principio de estos sucesos ) 
tomó mi hermano el fusil 
de soldado aventurero*
C o m o  él es de un genio dur0| 
jiada p io ' ,  y  m u y  sangriento»
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tu v o  modos de saciar 
9US m alévolos anheíos 
en hacer hostilidades; 
y  com o en aquellos tiempos 
andaba la crueldad 
tan en punto en aquel reyn0| 
sobre ruinas de infelices, 
se fue mi hermano subiendo*
F u e  General ;  mas aquí 
le se aumentó «1 crecimiento 
de su codicia  , y  formando 
tarres en  sus pensamientos» 
con  intrigas poco dignas, 
aunque de m ucho provecho  
p ara  é l  ,  fue a lzando de punto.
J a q u e s .
P o q u ito  á  po co  con eso, 
que el que tan aprisa sube 
suele caer  ^ y  mas de recio .
P e p e .
E l  le  agarró  bien* P ro s ig o .  
C a b i ló  tanto el perverso, 
que íu p o  hacerse lugar, 
y  engañando á muchos buenos, 
y  á la Francia  , sus ardides, 
en el mundo le tuvieron 
p pr el héroe de esta edad, 
los que le veian de léjos.
V a  sabéis como fue Cóasulj
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mas com o es tan avariento 
(que aunque es mi hermano , lo dlgO 
por satisfacción que tengo, 
y  porque estoy enrabiado, 
pues por él todo lo pierdo), 
aumentando las diabluras 
aspiró , y  logró  el empeño 
de aclamarse Emperador 
de los Franceses , mintiendo 
mucUo , y  derribando á todos 
q uao 'os  pr-teccion  le dieron, 
que mi hermano es m uy briiianU 
en estos procedimientos.
Catáos y a  á Josefina, 
que dexando los paseos, 
y  burdtíles , se llamaba 
Emperatriz. , y  ved luego 
toda 'a  ilustre familia 
puesta en grande candelero.
C o m o  se v ió  con calzones, 
empezó á hacer uso de ellos^ 
y  acumulando soldados 
de la escoria de los pueblos, 
que vendieron la razón 
porque pecunia les dieron, 
o tro  nuevo D on  Q uixote  
se hizo ,  V pensando y  haciendo, 
quiso echarse por el mundo 
á  aada^r deofaclendo tuertos*
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D 16 , m u y  tieso de vigotes, 
en llamar suyo Jo ageno; 
y  engañando á nnl pobretes 
con  esperanzas dei premio, 
se echó á ser conquistador; 
mas con tan feliz  progreso, 
que es R e y  de Ita lia  , pues todo 
«e le venia á los dedos.
£ n  esta ocasion se hizo, 
con  m uy notables estremos, 
aliado del R e y  de Españs; 
á  éste ch u p ó  muchos pesos, 
le puso en guerra tenaz 
con  el Inglés , y  á mas de esto 
le sacó , com o en socorro, 
un nùmero m u y completo 
de soldados que militan 
á  sus órdenes m ú y  léjos.
V u e la  la fama , se cuentan 
mil arrogantes trofeos, 
que exageraban las bocas 
que abria con el dinero*
A l l í  era ver cacarear 
la  batalla de M arengo, 
la  de Austerlitz , la de Jena, 
de c u y o  glorioso empeño 
lo'i buriles, trabajaron 
según lo que les dixeron; 
pues no todos conocian
*
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que en todos estos sucesos 
hubo , com o en todas cosas, 
su poco mas ó su menos 
de exageración , y  mucho 
de soborno y  v i l  cohecho.
£ n  ñn , saqueando y  matando 
(aunque también recibiendo 
m ucho que pasaba en c la r o )  
quitaba y  ponia R eyn os;  
códigos establecía, 
haciendo , en fin*, todo aquell® 
que le venia al magin, 
y a  fuese tuerto ó derecho. 
Entonces fue quando á mí 
me h izo  R e y  en un moment* 
de N ápoles , y  á L uis il lo  
de H olanda , viendo así puestos 
á sus parientes y  amigos 
(gente de po co  provecho, 
y  menos v irtud) en zancos 
iriny altivos , y  m u y  serios* 
Despiies que h izo  en Alem ania 
mas estragos que L u tero , 
y  en otros reynos ( pues donde 
é l  va  nada queda bueno), 
le tentaron los demonios, 
que le están siempre influyendO| 
e l  hacer  f«li2 ¿  Españat
:  "  ]
P rE R R E S ,
G so es cosa  de gran tiento«
P e p e .
C o m o  es ésta tan hermosa 
( aunq^ie fuerte al mismo t ie m p o )  
le olia bien ; mas tem ia 
no le diesen pan de perro 
com o en E g ip t o .  A  este fin, 
con un E spañol soberbio, 
que t al contrario de Cortés, 
deshonra á los Extremeños, 
trató la traición , y  el tal 
Judas t cruel y  sangriento, 
por paga á los beneficios 
que Cárlos le estaba haciendo, 
vendió á la E spaña. M i hermano^ 
i quien el diaM o Coiuelo 
no le llega á los zancajos 
en punto de fingimientos, 
con la capa de aliado 
fue en España introduciendo 
su E s è r c i to  poco á poco.
J a q u e s .
Pnes y a  vá  á salir  corriendo« 
P e p e .
E sa es mi angustia. Escuchad« 
E n v ió  para su intento 
a1 grande D u q u e  de Berg*
[  3
J a q u e s ,
¿Tu cuuado el peluquero 
y  rapador ?
T P e p e .
A  ese misino* 
F i e r r e s .
A  fe que puso el pandero 
en buenas manos. P ro s ig u e ,
P e p e .
A  éste com etió  el empeño 
de sacar libre al traidor 
G o d o y  5 que y a  estaba preso: 
de engañar al R e y  F e r n a n d o  
con m uy bellacos pretextos, 
y  al fin á toda la C asa  
R eal , que diciendo y  haciendo, 
la  encasaron en B ayon a.
P lE R K E S .
Y  por s e ñ a s , que me acuerdo 
de la  fu n d ó n  que hubo el día 
dos de M a y o  sobre aqueso.
P e p e .
L a  sé ,  y  que el D u qu e de Berg» 
audaz , árido y  severo, 
d ic tó  leyes m u y  crueles.
J a q u e s .
y  esto ha sido en m ucho extremo 
parte de los grandes males 
eo el día  padecem os.
í '3 ]
P e p e »
Despues que en B a y o n a  estabas 
todos juntos f mandamiento 
de libertad d i 6 - á  G o d o y .
Juntó despues un congreso 
de £spañoies en B ayon ai  
añrmando y  prometiendo 
inmensas prosperidades» 
si fírmaban los conciertos 
que estaban forjados : todos 
resistieron el hacerlo*
M as mi h e r m a n o , que es el diablo» 
y  testaron en extremo, 
erre que erre en que ha de ser; 
trazó  infinitos enredos.
H iz o  creer que e l  R e y  de España« 
abjurando sus derechos, 
habia abdicado en él 
la  C o r o n a , y  á este efecto 
firmaron los convocados, 
pero los mas sin saberlo*
J a q u e s »
¡Q ué! ¿estaban dormidos 1 
P£F£»
N o ;
pero fueron contrahechos 
nombres y  firmas. P o r  fin, 
diciendo , que aunque era buen» 
F£&mamj>o f no era  cap as
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de sostener el gobiernots:^ 
F i e r r e s .
A s! lo  d izo  un Diario»
P e p e .
A I grao D uque de B e rg  lueg» 
le  confirió la Tenencia 
general. Viendose el perro 
con bragas (c o m o  el refrán 
d i c e )  tosia de recio, 
daba órdenes , y  rajaba 
á  su antojo y  su deseo*
C o m o  los Napolitanos 
varios debates tuvieron 
conm igo ( porque los malos 
aborrecen á los buenos \ 
jcie sacó de allí mi hermano; 
y  com o si fuese puerro, 
transplantarme quiso á España! 
desde aquí empieza ral sueño« 
V ien d o  todas las Provincias 
el sistema descubierto, 
com o son poco sufridos 
los  Españoles soberbios, 
tomaron las armas , todas 
juntas f de un común acuerdo« 
PlERR.ES.
V a  intentaron resistirlas*
P e p e .
p e ro  con tan mal suceso
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com o se ve. A  los Franceses^ 
que tanto lauro adquirieron 
en el N orte  , en Occidente 
les han molido los huesos; 
pues van encontrando en varias 
partes un ayre tan recio, 
q ue los mas de ellos sin males 
se caen de repente muertos.
T u v o  forma de marcharse 
el dé B e r g  , y  al mismo tiempo 
«ntré y o  en España. ¿ Y  qué 
h a l lé  en España de bueno?
T a n ta  quietud , que niogimo 
me salió á  ver si era tuerto 
¿  manco.
J a q u e s .
P ues 00 decían 
Jas gazetas nada de eso; 
sino que con mil aplausos 
f^^ron los recibimientos.
P e p e .
Puede ser que y o  estuviese 
en la ocasion sordo y  c iego,
L o  cierto es que en el camino 
encontré despues tropiezos, 
y  que el General Bessieres 
iTiC dixo en un cierto  pliego 
q ue corr ie jc  , que importaba 
§er en la  ocasion ligero.
í '<5]
E n tré  p o r  fin en la  Corte 
asustado y  descontento 
M iercoles veinte de Julio.
J a q u e s . 
y  á fe que te recibieron 
con estruendo de cañones*
P e p e .
P e r o  con tanto respeto 
en las calles , que admiré 
la  modestia y  el silencio» 
F i e r r e s .
P a r a  eso y o  le rompí, 
porque grité en altos ecos;
V i v a  el Rey»
J a q u e s .
Y  y o  también« 
P e p e .
C on  el alma lo agradezco;
pero no puedo pagarlo
y a  , que á poder , desde lu eg »
dexando de amolador
el oficio , y  sartenero,
estuvierades los dos
en el Supremo Consejo.
N otando estos aparatos, 
rae vi  lleno de recelos, 
y  me creí R e y  de España, 
lo  mismo que de Marruecos* 
p e r o  mis nobles Francese«
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prontamente dispusieron 
proclamarme j y  aunque hubo 
rebeldes que se opusieron, 
no fa l t ó ,  a lguno que hiciese 
lo  mismo que el pregonero, 
esto es , >dAr voces al ayre, 
pues hicieron poco efecto.
H ubo salvas , y  hubo voces 
de los mios , pues entre ellds 
toda la fíesta guisaron, 
y  entre ellos se la comieron. 
N o  obstante , y a  proclamado, 
form é distinto concepto} 
y  por- mas asegurarme 
en mi . pena y  en mi miedo, 
l lam é á la -gènte de Iglesia, 
á los que hablando en enxerto, 
les expuse quan zeloso 
á  la  religión aprecio.
F i e r r e s .
L a  devocion de tus tropas 
lo indicaba m u y de cietto.
P e p e .
L e s  encargué predicasen 
subordinación al pueblo; 
mas el se quedó en sus trece, 
y  ellos se fueron riendo.
U sé  de la humanidad 
de indultar á ios soberbios
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Andaluces ; pero ¿cómo 
ittt boadad agradecteroa S 
bacieitda salir de a ll í  
á  mi legado 5 corrieodo» 
y  á  puñetes y  á patadas 
dezaodole  medio muerto»
J a q u e s .
T o d a s  aquesas señales 
s o  Indican m u y  buen agUero»
!Ah.^ me causan gran tem or 
tanteas pueblos turbulentos, 
que mi afecto desayrando,. 
descomponen mis proyectos»
¿ E n  q u é  parará esta íiesta> 
le  decía  á mi co le to ?
M f s  quaodo en estos afanas 
en mi cam a daba vuelcos, 
soñando á  un lado venturas, 
y  á  otro lado desconsuelos, 
desperté... ¿ Y  qué h a llé?  ¡ A y  de ja i !  
q u e  mi« dichas fueron sueño» 
pues v i  Coronas dorm ido, 
y  vitupcru3s despierto»
T u v e  un pliego...* mas no e& justo 
aun^entar mas mí tormento.
Basta  decir , que al instante 
hubo  que tomar el medio 
de despiojar la  Cart««.»
í >9.3
A q u í  «s donde , si conservo 
un poco de honor , me ca ig o  
en vuestra presencia muerto; 
mas no lo  haré ,  porque y o  
ni honor ni vergüen za  tengo. 
¿Para qué , ingrata fortuna, 
para  q u é  » hermano , el mas fiero 
que h a y  entre las hermandades, 
me hiciste venir corrien do 
para vo lverm e co rr id o ?
¡A h !  de mi hermano detesto: 
sepan todos que es el hombre 
mas tenaz , mas embustero, 
mas ladrón , mas am bicioso, 
mas traidor ,  mas desatento, 
roas infiel y  m as m alvado 
que quantos serán ni fueron; 
y  que todo quanto he dicho 
de sus maldades es cierto, 
y  m ucho mas que no digo  
p o r  no ser posible hacerlo*
£ 1  es tan solo  la  causa 
de que el mundo esté revuelto, 
de que la  F ran cia  se pierda, 
de que F e r n a n d o  esté opreso^ 
de que E spaña esté alarmada, 
y  contra él los dos Imperios 
de (a Alem ania y  la  R usia ;  
y  en fíi} 9. que todo e l  infierüO
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vom ite  inquietud , y  abrase, 
con guerras el universo.
P i e r r e s ,
F u rio so  estás,
P e p e ,
¿N o he de es tar lo?  
gEs esto cosa de juego ? ‘ 
¿A « q u é  vine á E sp a ñ a ?  A  ser 
mofa , escarnio y  estafermo,
R e y  enxerto en badulaque, 
á  salir de ella corriendo, 
á verme , si no ando listo, 
tal vez en la trena puesto, 
y  á que se l leve el demonio 
sin dilación , al momento, 
á  mi hermano y  á M urat, 
á mi y  á todos mis deudos.
P i e r r e s .
Basta ,  y  vámonos , no venga 
Cuesta , y  nos cueste el encueotro 
dormir en casa de tia,
P e p e ,
Solo me faltaba eso,
que entrando á ser R e y  , me hallase
com o lorito entre hierros.
P i e r r e s .
Pues ,  tio Pepe , afufón..!»
P e p e ,
Patitas , ¿para q*-'é o® q uiero?
y a se  corriendo.
J a q u e s  y  P i e r r e s .  
Corram os todos , pues todos 
Ufarnos corridos huyendo.
y^anse corriendo»
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